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La Revista: entre dos 
siglos
Con inicio en 1993, cumple este año veintiún
años de existencia y veinte ediciones. Lo que parece
una simple revelación de lapsos y de producción dis-
cursiva escrita, merece algunos comentarios. El pri-
mero es que la publicación Revista de la Facultad.
Estudios Sociales comenzó a presentarse en el cierre
del siglo corto de Hobsawm y llega, con este núme-
ro, a la segunda década del XXI. En ese recorrido
editorial atravesó la reconfiguración del mundo, el
cese de la bipolaridad, las restauraciones democráti-
cas, el estallido de las TIC; todo ello influyó en sus
ofertas de lecturas.   
En más de veinte años, como canal de conte-
nidos por parte de docentes, investigadores y estu-
diantes avanzados de la Fadecs-UNComahue, ha
reflejado en sus artículos resultados liminares, inter-
medios, o conclusiones surgidas del campo de la
investigación científica. 
Un alto porcentaje de esos trabajos se vincula-
ron con el entorno físico y humano de nuestra
Universidad; otros incursionaron por el pensamiento
de autores, doctrinas, e indagaciones sobre el
mundo globalizado. 
La Revista registró la presencia digital. Sus edi-
ciones están en la Red: la proyección a los lectores
creció y superó previsiones. Las nuevas relaciones de
comunicación obligaron a editores y autores a ade-
cuarse a la era de la información que describe, en los
noventa, el profesor catalán Manuel Castells. 
Hemos repetido en este espacio editorial que
escribir siempre ha sido una contingencia de riesgo.
Si a esa apreciación se le suma el efecto de contar
con lectores que asumen, con naturalidad, nuevos
paradigmas de la información y la comunicación, la
mirada se extiende sobre la construcción discursiva
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frente al cambio vigente, continuo, inexorable en las
ciencias sociales, la comunicación y la cultura.  
Se han conformado nuevos entendimientos,
pactos, de interconexión entre los seres humanos.
Las demandas, los derechos, las necesidades son
otras y los que aquí escriben se permiten invitar a
compartir, en esa dirección, sus ideas.
La Revista se constituye en una forma de
expresión abierta, sin censuras, plural en el contexto
de la democracia restaurada en la Argentina de
1983. Es parte de esa intensa experiencia colectiva
nacional. De alguna forma se ha ejercido una contri-
bución, desde la academia, a este tiempo de desafí-
os que impone la época. 
Este número contiene artículos sobre cuestio-
nes de las provincias patagónicas de Río Negro y
Neuquén, globalización, pactos de la lectura, análi-
sis del pensamiento de autores clásicos, derecho e
igualdad, libertad de las personas, revisiones, len-
guaje, desarrollo, trabajo y ruralidad, igualitarismo,
fragilidad en la sociedad, un ensayo.   
Insistimos: encontrarán novedades investigati-
vas, propuestas y reflexiones: dar cuenta de sobre
las nuevas formas de la realidad. Los autores de los
artículos son conscientes de la diversificación ocurri-
da en la apropiación de contenidos. Entienden ese
hecho como irreversible y en tal sentido, es seguro
que la Revista avanzará en la utilización de las posi-
bilidades tecnocomunicativas, sin perder de vista el
perfeccionamiento y la adecuada contribución aca-
démica como expresión válida, fundada en la exi-
gencia que impone pertenecer a la Universidad
Pública.
Invitamos a transitar el temario. Vale la pena. 
Saludos cordiales y hasta el próximo número. 
Juan Carlos Bergonzi
Director 
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